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ABSTRAK 
Pengasuhan merupakan hal yang tak terhindar dalam keluarga. 
Idealnya, pengasuhan dilakukan oleh ayah dan ibu. Namun dalam 
beberapa kasus, banyak orang tua yang harus berperan sebagai single 
parent. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pengasuhan 
yang dilakukan oleh istri yang bersuamikan anggota TNI, dimana 
sang istri dan suami harus menjalani pernikahan jarak jauh sehingga 
pengasuhan yang diberikan oleh sang suami sangatlah minim karena 
keterbatasan kehadiran secara fisik, dan keterbatasan waktu untuk 
berkomunikasi dengan keluarga. Hal ini menyebabkan pengasuhan 
yang dilakukan oleh istri dirasakan sebagai pengasuhan single 
parent. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat dan mengetahui 
gambaran pengasuhan seperti apa yang diberikan oleh istri yang 
bersuamikan anggota TNI kepada anak-anaknya. Informan dalam 
penelitian ini adalah dua individu yang suaminya adalah seorang 
anggota TNI dan memiliki anak remaja. Metode pemilihan informan 
adalah purposive sampling. Peneliti menggunakan metode 
wawancara untuk mengumpulkan data dengan cara membuat 
guideline wawancara, kemudian melakukan probing kepada 
informan selama proses wawancara berlangsung. Hasil dan 
kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran 
pengasuhan yang diberikan kepada anak dapat dikelompokkan ke 
dalam tiga aspek, yaitu afeksi, kontrol dan keterlibatan. Pada 
komponen afeksi terdapat kedekatan dengan anak, kepedulian dan 
kasih sayang, niat dalam tindakan terhadap anak, dan pemaknaan 
terhadap pengasuhan. Pada aspek kontrol terdapat penerapan 
peraturan, pembuatan peraturan, fleksibilitas peraturan, dan 
ketegasan informan. Pada komponen keterlibatan terdapat karakter 
informan sebagai orang tua, peran sebagai pengasuh, kepekaan 
terhadap kebutuhan anak, informasi mengenai anak, pemaknaan 
posisi sebagai pengasuh, dan time management informan. Kaitan dari 
ketiga aspek ini adalah afeksi dan keterlibatan memberi pengaruh 
pada kontrol, kemudian afeksi dan keterlibatan saling 
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mempengaruhi. Ketiga aspek ini dipengaruhi oleh pengasuhan orang 
tua informan di masa lalu, yang kemudian juga mempengaruhi 
tanggung jawab yang diminta dari anak. Sekalipun begitu, kedua 
informan menghasilkan gambaran pengasuhan yang berbeda. 
 
Kata Kunci: Pengasuhan istri, anggota TNI, pernikahan jarak jauh.  
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ABSTRACT 
Parenting is something that cannot be avoided in the family. Ideally, 
parenting is done by both father and mother. However, in some 
cases, many parents have to act as single parents. This research will 
discuss the care that is carried out by a wife who is married to a TNI 
member, where the wife and husband have to undergo a long-
distance marriage so that the care provided by the husband is 
minimal due to limited physical presence and limited time to 
communicate with the family. This causes the care that is done by 
the wife as a single parent. The purpose of this research is to see and 
find out what kind of parenting is given by a wife who is married to a 
TNI member to her children. The informants in this study were two 
individuals whose husband was a member of the TNI and had 
teenage children. The method of selecting informants is purposive 
sampling. Researchers used the interview method to collect data by 
making interview guidelines, then probing the informants during the 
interview process. The results and conclusions of this study indicate 
that the picture of care given to children can be grouped into three 
aspects, namely affection, control and involvement. In the affection 
component, there is closeness to the child, care and affection, 
intention in taking action towards the child, and the meaning of 
parenting. In the control aspect, there are the application of 
regulations, making regulations, flexibility of regulations, and 
assertiveness of informants. In the involvement component, there are 
informants' characters as parents, role as caregivers, sensitivity to 
children's needs, information about children, the meaning of the 
position as caregivers, and informant time management. The 
relationship of these three aspects is that affection and involvement 
have an influence on control, then affection and involvement 
influence each other. These three aspects are influenced by the past 
care of the informant's parents, which in turn also affects the 
responsibilities that are asked of the child. Even so, the two 
informants produced a different picture of parenting. 
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